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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karekteristik akseptor KB dalam hubungannya 
dengan pemilihan tempat pelayanan KB.  
Penelelitian ini merupakan studi cross sectional dengan menggunakan survei sampel sebagai 
metodanya. Sampel penelitian merupakan akseptor KB dan pengambilan dat  dengan 
menggunakan kuesioner.  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: faktor-faktor yang berhubungan dengan 
pemilihan tempat pelayanan KB antara lain umur responden, pekerjaan su mi responden, 
pekerjaan responden, pendapatan keluarga, umur anak yang terakhir, jarak rumah, beaya, 
aktivitas sosial, penyuluhan dan tempat pelayanan KB yang pertama k li. Dari beberapa variabel 
bebas yang diteliti, yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat adalah variabel jumlah 
kehamilan dan variabel jumlah persalinan.  
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